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Jawab EMPAT (4) soalan sahaja,
l. (a) Selesaikan
(i) 05x2-x-1S5
(ii) lx(x - l)l < lx + 1l
(iii) /nx < 2(.,E - 1)
(b) Cari 6 e (0, 2) supaya
lx2 - 4l<l apabila lx- 2l <6.
(c) Cari niiai had-had berikut (ika wujud):
(ii)
(iv)
had
X+0
had
x-+0+
had
X+@
*2'-*FI
x (nx
2x1@ + I;q-T
(3s/IN)
(rs/100)
(30/100)
...12
had re
x 
-, r- li:F
(iii)
,17. z- - -) (vi)(v)
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(d) Cari dua fungsi y = fr(x) dan y = fz(x) yang ditakrifkan secara tersirat
oleh persamaan
xyz+y-1= 0,
Di antara fungsi-fungsi di atas, yang manakah yang boleh ditakrifkan
supaya ia selanjar pada x = 0? Terangkan. (20/100) '
a
2. (a) cari fr iika
(i) Y=sinffi
(ii) cos/ = tn(x+Y)z
(iii) Y= ll-x2l
(iv) Y = x2 + ex + tan-lx + cotx + l'x
(v) y=u2+u-1, u=fi,v=x2
(vi) y = t2+1, x=Z",fr. +3 (30/1CIo)
(b) Andaikan
.,1-, [ *' , jika xclt1x) = {r\^''-l*t+bx+c 
, jika x)l
cari nilai'a, b, c supaya f'(r) wujud (Is/Io,)
(c) Andaikan f(x) sebagai suatu fungsi yang terbezakan pada xg, dan /(x)
suatu garis lunrs yang melalui titik (x9, f(xo)). Tunjukkan bahawa
had l(x) - f(x) 
= ox-+xg x-x' 
...t3 .
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jika dan hanya jika /(x) adalah garis tangen kepada graf y = f(x) pada
xg. (20/IM)
(d) Diberi
f(x)= * t.(3x + l)"
(i) Cari ekstremum tempatan jika wujud.
(ii) Tentukan selang di mana f menokok atau menyusut.
(iii) Bincangkan kecekungan dan cari titik lengkok balas.
(iv) Cari asimptot mencancang dan asimptot mengufuk.
(v) Lakarkan graf y = f(x). (3s/100)
3- (a) Andaikan f sebarang fungsi yang selanlar pada [a, b]. Berikan takrif untuk
yang berikut:
(i) P, suatu petak bagi [a, b]
(ii) llPll, norma petak P
(iii) Lp(f), hasiltambah bawah bagi f terhadap petak P
(iv) Up(f), hasiltambah atas bagi f terhadap petak P
(v) Rp(fl, hasiltambah Riemann bagi f terhadap petak P
b(vi) J f 1*10*, kamiran tentu bagi f dari a ke b
a (30/100)
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(b) Tunjukkan batrawabagi integer positif n,
,n1 [1tIfin+i fi(n-1)+i
(Petunjuk: Gunakan hasiltambatr atas dan bawatr bagi fungsi (x; = 1 .
pada [1,2]). (rs/rM)
(c) (i) Nyatalcan Teorem Nilai Min bagi kamiran.
(ii) Tunjuklcanbatrawa
2I9 Jl+x" 2
I (tsnoq )
(d) Nilaikan kamiran berikut:
f x+3 r . f't Y(i) J ;# d* (ii) J x"e^ dx
(iiD J "Fd. (iv) [ ,- - Lu.J (x lXx+2)
fr(v) J lfu u. (vi) 1 J ,in2n* a*o 
,oo/IN)
a
4. (a) Tunjukkan bahawa
Ii r (J5+z)J ;Jm7d* = ^LffiJ
v.l3
...t5
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dengan menggunakan penggantian
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(i) u=J;?
(ii) tanu=x.
(20/1N)
(b) Katakan
i 
"'f 
1F(x)- | fiat + | ftor, x*0
,l.n t{l + t' ,lA t{l + t
Tunjukkan batrawa
F(x)= ^(H)' (20/IN)
(c) Cari luas rantau yang dibatasi oleh lengkungan
r = 1+2cos0 (2s/100)
(d) Dengan membahagikan selang pengamiran kepada 6 subselang cad nilai-
nilai hampiran bagi
Ifrl4at{ r+t'
dengan menggunakan
(D Petua Trapezium, dan(ii) Petua Simpson. 
QS/IYO)
,-,
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(e) Dengan membandingkan nilai kamiran
i, i rI lo, dan-l *a,,J t Jr/t
-5-
tunjukkan
/nx 5 Z("fi - t), Vx > 1.
(r0/r00)
5. (a) Adakatr fungsi f(x) = x - x3 mempunyai nilai maksimum atau minimum?
Terangkan.
(20/100)
(b) Gunakan Teorem Nilai Min untuk menunjukkan
(i) .,FT - 'J- < 0.05, jika x 2 100
(ii) fi+t-l[>0.05, jika o<x<99
(20/Io0)
(c) Katakan
Cari f(x).
QA/tN)
(d) Kawasan yang dibatasi oleh lengkungan y2 = 8x dan y = x2 dikisarkan
mengelilingi paksi-x. Cari isipadu bungkah yang terhasil. (20/1N)
3x+2loI f(t)dt = 4x' + 5x + 6
J
0
a
"'17 o
- 7 - [MAT101]
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(e) Suatu dawai yang panjangnya L dipotong menjadi dua bahagian. Satu
bahagian dibentukkan sebagai segitiga sisi sama, dan yang lain sebagai
bulatan. Bagaimanakah dawai itu patut dipotong supaya jumlah luasnya
yang dilengkungi adalah
(i) minimum(ii) maksimum? (20/tN)
- oooOOooo -
I
5l
